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território	 Brasileiro	 e	 algumas	 apresentam	 informações	
quanto	a	distribuição	mundial.	As	distribuições	das	espéci-
es	para	o	Brasil	são	baseadas	em	informações	encontradas	


















































































Syrrhopodon	 cymbifolius	Müll.	 Hal.,	 Hedwigia	 39:	 262	
1900.
BRASIL:	Rondônia:	Porto	Velho,	Parque	Natural	Munici-









pal	 de	 Porto	 Velho.	 8°41'9.97	 S	 63°51'58.63"W,	
24/VIII/2013.	Epıf́ita.	Almeida,	S.	O.	73	(INPA,	HFSL).
Distribuição	no	Brasil:	AM;	SP.
Vitalia	 cuspidifera	 (Mitt.)	 P.E.A.S.Câmara,	 Carv.-Silva	 &	
W.R.	Buck.,	Taxon	66(4):	825.	2017.
BRASIL:	Rondônia:	Porto	Velho,	Parque	Natural	Munici-





BRASIL:	 Rondônia:	 Porto	Velho,	 Estação	 Ecológica	 de	







BRASIL:	 Rondônia:	 Porto	Velho,	 Estação	 Ecológica	 de	
Cuniã.	 8°3'9.17"S	 63°29'1.00"W,	 21/VII/2007.	 Epıf́ita.	
Pinho,	C.	94	(INPA,	HFSL).





BRASIL:	 Rondônia:	 Porto	Velho,	 Estação	 Ecológica	 de	
Cuniã,	 8°	 03'9.17"	 S	 	 63°29'1.00"	 W,	 15/IX/2007.	
Corticıćola.		Bendes,	L.	74	(INPA,	HFSL).
Espécie	 restrita	 na	 floresta	 amazônica	 com	 poucas	




BRASIL:	 Rondônia:	 Porto	Velho,	 Estação	 Ecológica	 de	





Symbiezidium	 barbiflorum	 (Lindenb.	 &	 Gottsche)	 A.	
Evans.,	Bull.	Torrey	Bot.	Club	34:	540	1908.
BRASIL:	Rondônia:	Porto	Velho,	Parque	Natural	Munici-







pal	 de	 Porto	 Velho,	 8°41'9.97	 S	 63°51'58.63"W,	
24/VII/2013.	Terrıćola.	Resadore,	F.	40	(INPA,	HFSL).
Espécie	 comum	 no	 norte	 da	 floresta	 amazônica	
registrada	 para	 a	 Guiana	 francesa	 e	 Brasil	 (GRADSTEIN;	




BRASIL:	 Rondônia:	 Porto	Velho,	 Estação	 Ecológica	 de	
Cuniã,	8°3'9.17"S	63°29'1.00"W,	23/VI/2007.	Epıf́ita.	Pinho,	
C.	52	(INPA,	HFSL).
Distribuı́da	 amplamente	 na	 América	 Tropical	
(GRADSTEIN;	COSTA,	2003)	no	Brasil:	AM;	PA;	MT;	GO;	DF;	
MG;	SP;	BA;	SE.









As	 demais	 citações	 de	 espécies	 para	 Rondônia	 são	
provenientes	de	amostras	depositadas	em	herbários,	sendo	
citadas	 nos	 catálogos	 de	 briófitas	 publicados	 por	 Yano	
(1981;	1984;	1989;	1996;	2008).
O	estado	de	Rondônia	não	tem	apresentado	nos	últimos	
10	 anos	 grandes	 coletas	 ou	 trabalhos	de	 inventário	 com	






Agradecem	 também	 a	 CAPES	 pela	 bolsa	 de	 mestrado	 e	
doutorado	 concedida	 a	 alguns	 dos	 autores	 durante	 o	
perıódo	de	realização	deste	trabalho.	Ao	ICMBIO	pelo	apoio	
durante	as	coletas	da	Estação	de	Cuniã.	Ao	INPA	por	toda	
estrutura	de	herbário	e	laboratório	concedida.
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